










































































高校 2 年生が「第 1 学年（première）」、最終学年の高
校 3年生は「最終学年（terminale）」と呼ばれている。
1－1．初等教育










①　Cycle1「初期学習期（Cycle des apprentissages pre-
miers）」保育学校（3，4歳）















































































































































































La main à la pâteプロジェクトは、フランス科学アカ
デミーとフランス教育研究所等とが共同で実施する、
問題解決型科学教育を初等教育時に普及促進するこ



















写真1-1「La main à la pâte」プロジェクトのHP
（小中学校の教員の利用率が非常に高い。）












































写真2-2 Cité des Enfantsの一角
写真2-3 Cité des Enfantsの一角







Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villetteと発見宮




































































2－2－4．専門家 4（理科教材開発メー カー 開発関連者）
A. Nathan社



















































月 2 日に訪問したが、担当者Ms. Nathalie Debache氏












































































































る。以前はMusée National des Techniques（国立技術博
物館）という名称であったが、1990年から2000年に





























































































































































































Institut Laue Langevin, Head of Service, Yoann
Calzavara氏
・初等教育の現状に関する取材：









Cité des Enfants 2-7管理者Sophie Bougé氏
・フランスの教育事情についての取材：
JEAN-CLAUDE氏とEriko Jckrzyzaniak氏（夫妻）お
よびHiromi Nakano氏
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